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Maahan saapuvasta kahvista tullaan suo-
rittamaan kaikille Vi ja Y2yleisostokorttien
omistajille 250 gramman suuruinen paahde-
tun jauhamattoman kahvin jakelu.
Jakelussa noudatetaan n.,s. tilauskuponki-
järjestelmää,. Tähän käytettävistä kupon-
geista samoin kuin ajankohdista, jolloin ti-
lauskuponkien vastaanotto saadaan aloittaa
sekä milloin myynti saa alkaa, ilmoittaa kan-
sanhuoltoministeriö myöhemmin erikseen. —
Sitä ennen ei vähittäisliike saa tehdä min-
käänlaisia kahvin ennakkotilauksia tarkoit-
tavia sopimuksia. Liikkeeltä, joka sellaiseen




keet (sekatavarakaupat) ja kahvin erikois-
kaupat, eli liikkeet, jotka aikaisemminkin
ovat myyneet, kahvia.
Vähittäisliikkeen tulee irroittaa tilaajan
yleisostokortista tilauskupongiksi erikseen
määrättävä kuponki sekä antaa tilaajalle liik-
keen nimellä varustettu kuitti, johon on mer-
kittävä vastaanotettujen tilauskuponkien lu-
kumäärä. Irroittamistaan tilauskupongeista
tulee liikkeen pitää luetteloa, johon merki-
tään,, tilaajan nimi ja hänen luovuttamiensa
tilauskuponkien lukumäärä. Henkilö, joka
ei-viimeistään kansanhuoltoministeriön mää-
räämänä päivänä jätä tilauskuponkiansa
kauppaliikkeeseen menettää osto-oikeutensa.
Kauppaliike ei saa irroittaa tilauskuponkia
sellaisesta yleisostokortista, josta puuttuu
asianmukaiset henkilötiedot.
Irroittamansa tilauskupongit, jotka on
kiinnitettävä tilityskortille J 249, tulee vä-
hittäisliikkeen viimeistään viikon kuluessa
tilauskuponkien vastaanoton päättymisestä
toimittaa sille tukkuliikkeelle, jolta liike ha-
luaa kahvin hankkia. Sitä ennen tulee liik-
keen kuitenkin ehdottomasti mitätöidä tili-
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tyskortille kiinnittämänsä tilauskupongit si-
ten, että kuponkirivien yli vedetään pysty-
suorat viivat kortin yläreunasta alareunaan
saakka niin, että. viiva kulkee jokaisen ku-
pongin ja tilityskorttiin mahd. tyhjäksi jää-
neen ruudun yli. Viivoitus on tehtävä, mus-
teella, tushilla, aniliini- eli kosmoskynällä
tai värikynällä, mutta ei lyijykynällä. Luo-
vuttamistaan tilauskupongeista ja valkoi-
sista ostoluvista saa vähittäisliike tukkuliik-
keeltä kuitin, johon merkitään näiden tilaus-
tositteiden edustama yhteinen kilomäärä.
Määrätyissä tapauksissa, kysymyksen ol-
lessa esim. laitoksista, joiden hoidokeilla ei
ole yleisostokortteja, voi vähittäisliike jou-
tua tilauskuponkien lisäksi vastaanottamaan
myöskin kansanhuoltolautakunnan myöntä-
miä ostolupia (valkoisia). Nämä ostoluvat
tulee vähittäisliikkeen toimittaa tilauskupon-
kien ohella tukkuliikkeelle. Laitokselle on
annettava kuitti, johon merkitään ostoluvan
numero ja-siihen merkitty kahVimäärä.
Vähittäisliike saa aloittaa kahvin myynnin
heti kun se on saanut tilaamansa kahvin tuk-
kuliikkeeltä, kuitenkin aikaisintaan kansan-
huoltoministeriön määräämänä päivänä. Täl-
löin saadaan luovuttaa kahvia ainoastaan
henkilölle, joka esittää liikkeen antaman kui-
tin, 250 gramman pakkaus kutakin irroitet-
tavaa ostokupongia kohden. Vaikka hen-
kilö esittäisikin liikkeen antaman kuitin,
mutta hänellä ei ole jälellä vaadittavaa osto-
kuponkia, ei kahvia saada hänelle luovuttaa.
Laitokselle, joka on tilannut kahvia sille
myönnetyn valkoisen ostoluvan perusteella,
saadaan luovuttaa tavara ainoastaan, jos lai-
toksen edustaja esittää liikkeen antaman
kuitin sekä ostokupongin sijasta luovuttaa
tilattaessa jättämänsä valkoisen ostoluvan
kaksoiskappaleen.
Jakelun päätyttyä tulee vähittäisliikkeen
kansanhuoltolautakunnalle tilittää myynnis-
tä kertyneet ostokupongit (tilityskortille
Xto
J 249 kiinnitettyinä), valkoisten ostolupien
kaksoiskappaleet sekä saamiensa lähetysil-
moitusten C-kappaleet. Vähittäisliikkeen
tulee sitä ennen mitätöidä myöskin ositoku-
pongit samalla tavalla kuin edellä on tilaus-
kuponkien mitätöinnistä määrätty.
Mahdollisesti lunastamatta jäävän kahvin
myynnistä antaa kansanhuoltoministeriö
myöhemmin tarkempia määräyksiä. — Va-
rastoimia- ja jakeluvajausta kahvin kaupas-
sa ei sallita.
Niinkuin valtioneuvoston yleisistä kansan-
huoltoa koskevista säännöstelymääräyksistä
24. 4. 1942 antaman päätöksen 23 §:ssä, sellai-
sena kuin se on muutettu 31. 5. 1945, on mää-
rätty, tulee elinkeinonharjoittajan huolelli-
sesti säilyttää ja asianmukaisesti varkaudel-
ta ja muilta rikoksilta suojella haltuunsa
saamansa kupongit ja ostoluvat. Saman pää-
töksen mukaan tulee liikkeen pitää myöskin
tavarasta asianmukaista huolita.
Tukkuliikkeet. Vähittäisliikkeen luovutta-
mista tilauskupongeista ja valkoisista osto-
luvista tukkuliikkeen tulee antaa vähittäis-
liikkeelle kuitti, johonka merkitään luovu-
tettujen tilaustositteiden edustama kilomää-
rä. Tukkuliikkeen tulee vaihtaa vähittäis-
liikkeiltä saamansa tilauskupongit ja määrä-
tyissä tapauksissa myönnetyt valkoiset osto-
luvat kansanhuoltolautakunnassa vihrei-
siin ostolupiin J 7 a, yhteen tai useampaan,
riippuen siitä haluaako tukkuliike tilata kah-
via yhdeltä tai useammalta paahtimolta.
Näiden vihreiden ostolupien J 7 a perusteella
saamansa kahvin tukkuliike jakaa vähittäis-
liikkeille niiltä saamiensa tilauskuponkien ja
valkoisten ostolupien perusteella, 250 gram-
man pakkauksen kutakin tilauskuponkia
kohden sekä valkoisiin ostolupiin merkityt
määrät. — Lähetyksistä tulee tukkuliikkeen
laatia lähetysilmoitus lomakkeelle J 217, jon-
ka A-, B- ja C-kappaleet toimitetaan edel-
leen lähetysilmoituslomakkeeeeen paineltu-
jen määi-äysten mukaisesti.
Tukkuliike voi myöskin saada kansanhuol-
tolautakunnaltaan etukäteen vihreitä osto-
lupia, joilla se saa hankkia itselleen kah-
vin jakeluvaraston. Tukkuliikkeen tulee
tilittää kansanhuoltolautakunnalle vastaava
määrä tilauskuponkeja ja valkoisia osto-
lupia.
Jos tukkuliikkeellä on myös vähittäismyy-
mälä, on sen tilit ehdottomasti hoidettava
erillään tukkuliikkeen tileistä ylläolevia oh-
jeita noudattaen.
Kahvin kaupassa ei myöskään tukkuliik-
keen kohdalla sallita varastoimis- ja jakelu-
vajausta.
Paahtimo saa toimittaa kahvia tukkuliik-
keen lähettämiä vihreitä ostolupia J 7 a vas-
taan joko tukkuliikkeelle tai tukkuliikkeen
kanssa tehdyn sopimuksen mukaan tukku-
liikkeen lukuun suoraan vähittäisliikkeelle.
Paahtimo ei laadi kahvin toimituksistaan lä-
hetysilmoituksia, vaan niissäkin tapauksissa,
jolloin paahtimo toimittaa kahvia tukkuliik-
keen lukuun suoraan vähittäisliikkeelle, huo-
lehtii lähetysilmoitusten laatimisesta tukku-
liike.
